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CONSPACE 
 
CONSPACE je kratica za Common Strategy Network for Spatial Development and Imple-
mentation (Skupna strateka mrea za prostorski razvoj in implementacijo) in je eden izmed 
projektov v okviru programa INTERREG III B CADSES. Program CADSES(Central Eu-
ropean, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space)  je eden izmed temeljnih pro-
gramov Evropske pobude skupnosti INTERREG III (European Community Initiative IN-
TERREG III). Program CADSES je namenjen mednarodnemu sodelovanju na področju 
prostorskega razvoja v okviru INTERREG III B programa v katerem sodelujejo drave in 
regije Srednje Evrope, Jadrana, Podonavske drave in drave jugo-vzhodne Evrope. Program 
je delno financiran s sredstvi Evropskega regionalnega razvojnega sklada (ERDF  Europe-
an Regional Development Fund).  
Partnerji v projektu CONSPACE so Avstrijska tajerska, Regija Veneto, Provinca 
Gorica, Avtonomna regija Furlanija-Julijska krajina, Slovenija, upanija Primorje-Gorski 
Kotar, Regija Istra in Juna podonavska regija.  
Temeljni namen raziskovalnega projekta CONSPACE, katerega vodja in koordinator 
je mag. P. Gulič na Uradu za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in prostor je ana-
lizirati in ovrednotiti celovite regionalne in prostorske razmere ter pogoje kot podlago za 
opredelitev območja drav, deel, regij, provinc in upanij, ki sodelujejo v projektu CON-
SPACE kot mone bodoče evropske regije. Raziskovalni projekt je del skupnega projekta z 
naslovom: Harmonizacija orodij, podatkov in postopkov ter spremljanja prostorskega raz-
voja CONSPACE-PP5-WP2 (Harmonisation of Tools, Data and Procedures and Moni-
toring of Spatial Development CONSPACE-PP5-WP2). V tem okviru je bil Oddelek za 
geografijo izbran na javni ponudbi za izdelavo treh raziskovalnih projektov. 
Primerjalna analiza ciljev, kazalcev in podatkov za prostorski razvoj v dravah in regi-
jah vključenih v CONSPACE projekt (Comparative Analysis of Goals, Indicators and Data 
of Spatila Development in States and Regions Included in the CONSPACE project) (kon-
čana naloga). V projektu so analizirana temeljna načela, izhodiča, smotri in cilji prostor-
skega planiranja ter dostopnost in razpololjivost kazalcev in podatkov za prostorski razvoj 
na različnih prostorskih ravneh.  
 Predlog seznama idealnih kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v dravah in 
regijah vključenih v CONSPACE projekt (Proposal for the Enlistment of Ideal/Optimal 
Indicators for Monitoring Spatial Development in States and Regions Included in the CON-
SPACE Project) (končana naloga). V projektu so na podlagi izbrane metode za opredelje-
vanje kazalcev prostorskega razvoja prikazani in analizirani kazalci za skupno spremljanje 
prostorskega razvoja na celotnem območju partnerjev vključenih v CONSPACE.  
Tretji raziskovalni projekt, ki e poteka pa nosi naslov: Predlagane skupine kazalcev 
za opredeljevanje razvojnih potencialov v dravah in regijah vključenih v CONSPACE pro-
jekt (Proposed Groups of Forecasts Indicators for Measuring Development Potential in 
States and Regions Included in the CONSPACE Project).  
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